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Дипломная работа на тему «Технико-криминалистическое исследование 
документов»,  75 стр., источников 52. 
 
Ключевые слова: ДОКУМЕНТ, ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА, ТРАВЛЕНИЕ, ПОДЧИСТКА, РУКОПИСНЫЕ ЗАПИСИ, 
МАШИНОПИСНЫЙ ТЕКСТ, РЕПРОГРАФИЯ 
 
Объект исследования: экспертиза по технико-криминалистическому 
исследованию документов.  
Предмет исследования: закономерности следообразования, характерные 
для изготовления документов. 
Цель исследования: анализ особенностей технико-криминалистического 
исследования документов с точки зрения проведения экспертизы. 
Методологическая основаисследования: общенаучный диалектический 
метод познания объективной действительности. Использовались также иные 
методы исследования: обобщение, исторический, логико-юридический, 
сравнительно-правовой, системно-структурный.  
Элементами научной новизны полученных результатов являются: анализ 
особенностей технико-криминалистического исследования документов с точки 
зрения проведения экспертизы. 
Областью возможного практического применения являются: сфера 
юридического образования, правотворческая и правоприменительная 
деятельность. 
Экономическая, социальная, правовая значимость исследования: 
полученные выводы могут быть использованы в процессе преподавания 
«Криминалистика» и других юридических дисциплин. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 












Дыпломная праца на тэму «Тэхніка-крыміналістычнае даследаванне 
дакументаў», 75 стр., 52 крыніц. 
 
Ключавыя словы: ДАКУМЕНТ, ТЭХНІКА-КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ 
ЭКСПЕРТЫЗА, ТРУЧЭННЕ, ПАДЧЫСТКА, РУКАПІСНЫЯ ЗАПІСЫ, 
МАШЫНАПІСНЫ ТЭКСТ, РЭПРАГРАФІЯ 
 
Аб'ект даследавання: экспертыза па тэхніка-крыміналістычнаму 
удаследаванню дакументаў. 
Прадмет даследавання: заканамернасці следаутварэння, характэрныя для 
вырабу дакументаў. 
Мэта даследавання: аналіз асаблівасцяў тэхніка-крыміналістычнага 
даследавання дакументаў з пункту гледжання правядзення экспертызы. 
Метадалагічная асновад аследавання: агульнанавуковы дыялектычны 
метад пазнанняа б'ектыўнай рэчаіснасці. Выкарыстоўваліся таксама іншыя 
метады даследавання: абагульненне, гістарычны, логіка-юрыдычны, 
параўнальна-прававой, сістэмна-структурны. 
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляюцца: аналіз 
асаблівасцяў тэхніка-крыміналістычнага даследавання дакументаў з пункту 
гледжання правядзення экспертызы. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца: сфера 
юрыдычнай адукацыі, праватворчай i правапрымяняльнай дзейнасці. 
Эканамічная, сацыяльная, прававая значнасць даследавання: атрыманыя 
высновы могуць быць выкарыстаны ў працэсе выкладання «Крыміналістыкі» і 
іншых юрыдычных дысцыплін. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
